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Г. О. Кисленко 
ЛОКАЛьНІ ТА МІжРЕГІОНАЛьНІ ТиПи НАМиСТиН 
З жІНОЧиХ ПІЗНьОСАРМАТСьКиХ ПОХОВАНь 
СХІДНОЄВРОПЕЙСьКОГО СТЕПУ 
Аналіз розповсюдження типів намистин з жіно-
чих пізньосарматських поховань східноєвропейсько-
го степу уможливив виокремити локальні та між-
регіональні маркери поховань, а також визначити 
їхню хронологічну позицію. 
ключові слова: східноєвропейські степи, пізнь-
осарматська культура, жіночі поховання, намис-
тини, типи, маркери. 
ВСТУП 
найчисельнішою категорією знахідок серед 
поховального начиння у жіночих пізньосар-
матських похованнях є намистини. Попри ма-
совість і стандартизованість цих виробів, їхній 
потенціал як надійного маркера у часовому і 
просторовому розумінні досі повністю не роз-
крито. одним з перспективних напрямів є вияв-
лення географічних зон поширення певних ти-
пів намистин, тобто виокремлення локальних і 
міжрегіональних типів, іншими словами, таких, 
що є спільними для всього східноєвропейського 
степового простору чи певних його регіонів.
ДжЕРЕЛА 
для достовірності картини враховані похо-
вання з повним інвентарним набором, позаяк 
через пограбування або руйнацію якась час-
тина речей могла зникнути. виходячи з цього, 
обрано такі критерії відбору поховань, залуче-
них до дослідження: 1) поховання здійснене 
за пізньосарматським поховальним обрядом 
і містило характерний для пізньосарматської 
культури поховальний інвентар; 2) локалі-
зується на території східноєвропейського степу 
в межах нинішніх угорщини, румунії, респуб-
ліки Молдова, україни та російської Федера-
ції; 3) непограбоване (давніми чи нинішніми 
грабіжниками) і незруйноване (гризунами, 
сільськогосподарською технікою тощо); 4) наяв-
ність серед поховального інвентарю надійних 
хроноіндикаторів; 5) наявність поховального 
інвентарю намистин. у дослідженому масиві 
враховано визначення статі антропологами, а 
також авторами розкопок. у разі відсутності 
визначення статі поховання визначене як жі-
ноче, орієнтуючись на характерний набір похо-
вального начиння (дзеркала, жіночі металеві 
прикраси, значна кількість намистин тощо).
таким чином, джерельну базу дослідження 
становлять 38 пізньосарматських поховань, що 
містили загалом понад 7050 намистин (див. до-
даток).
МЕТОДиКА 
виявлення локальних і міжрегіональних 
(спільних для всіх чи кількох регіонів) типів 
намистин здійснено в декілька етапів, за ав-
торською типологічною схемою (олійник 2017).
Перший етап аналізу зводився до серіації ти-
пів намистин і поховань, де їх знайдено (табл. 1), 
що уможливило виявити інформативні й мало-
інформативні типи намистин. до малоінфор-
мативних (таких, що знайдені лише в одному 
похованні) відносяться 39 типів, з-поміж яких: 
три типи безбарвних намистин — Б 2, Б 3 і Б 5; 
три типи білих намистин — Білк 2, Білк 3 і 
Білк 5; п’ять типів чорних — чорк 4, чорк 5, 
чорк 7, чорк 8 і чорк 9; два типи червоних — 
черк 2 і черк 8; шість помаранчевих — Пк 3, 
Пк 5, Пк 6, Пк 7, Пк 10 і Пк 11; 10 типів жов-
тих — Жк 2, Жк 3, Жк 4, Жк 5, Жк 7, Жк 8, 
Жк 9, Жк 10, Жк 11 і Жк 12; чотири типи 
зелених — зк 6, зк 7, зк 9 і зк 12; три типи © Г. о. кисленко, 2019
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Кисленко, Г. О. локальні та міжрегіональні типи намистин з жіночих пізньосарматських поховань
блакитних — Блакк 1, Блакк 7 і Блакк 9; три 
типи синіх — ск 1, ск 3 і ск 12.
інші 56 типів визнані інформативними, по-
заяк їх виявлено у двох і більше похованнях. 
залежно від місця знахідки ці типи розподіле-
но на локальні та міжрегіональні.
ЛОКАЛьНІ ТиПи НАМиСТиН 
з-поміж 56 інформативних типів виокремле-
но локальні — такі, що були знайдені у двох 
і більше похованнях одного географічного ре-
гіону. їх виявилося 17 (табл. 2). виділені типи 
датовані згідно з хронологією поховань, з яких 
вони походять (табл. 3).
три типи знайдено тільки на території дніст-
ровсько-Прутського міжріччя, а саме: ск 7 — у 
похованнях Пашкани п. 1 і трушень п. 1; зк 4 
і Блакк 8 — у похованнях Бокани п. 9 і п. 10.
у похованнях криму виявлено 13 типів на-
мистин, що не трапилися в інших регіонах, а 
саме: Б 4 (нейзац склеп 17, п. 1 і 2), Білк 7 (Мі-
чурінське склеп 1, п. 1; нейзац склеп 17, п. 1), 
черк 5 (нейзац склеп 17, п. 1 і 2), Пк 4 (нейзац 
мог. 103, двоє похованих та мог. 208, п. 1 і 2), Жк 6 
(дружне мог. 73, півенний. підбій, п. D; нейзац 
мог. 208, п. 2), ск 10 (дружне склеп 66, п. в; ней-
зац мог. 103, двоє похованих), Білк 4 (нейзац 
мог. 156 і мог. 208, п. 2), ск 4 (нейзац мог. 103, 
двоє похованих, і мог. 156), Блакк 2 (дружне 
мог. 24, склеп 58, п. с, мог. 67, південний підбій, 
п. 3, нижній ярус; Мічурінське склеп 1, п. 1; ней-
зац склеп 17, п. 1 і 2, мог. 103, двоє похованих), 
чорк 6 (дружне мог. 24; Мічурінське склеп 1, 
п. 1), Пк 8 (Мічурінське склеп 1, п. 1; нейзац 
мог. 156), ск 6 (дружне склеп 18, п. в, мог. 67, 
південний підбій, п. 3, нижній ярус, мог. 67, пів-
нічний підбій, п. 2, мог. 73, південний підбій, 
п. D, склеп 78, п. D, склеп 84, п. D), ск 11 (друж-
не склеп 58, п. с, склеп 66, п. в).
тип чорк 1 походить з двох поховань з ниж-
нього Подоння — абганерово іі к. 13, п. 1 і ви-
сочино V к. 2, п. 2.
МІжРЕГІОНАЛьНІ  
ТиПи НАМиСТиН 
з-поміж інформативних типів 39 становлять 
міжрегіональні — такі, що знайдені у двох і 
більше похованнях з двох чи більше регіонів 
ареалу пізньосарматської культури (табл. 4). їх 
також було датовано згідно з хронологією похо-
вань (табл. 3).
на всій території — в угорському та румунсь-
кому Банаті, дністровсько-Прутському міжріч-
чі, Буджаку, криму і на нижньому дону зус-
трінуто тип черк 4 у 13 похованнях: Бокани 
п. 6; височино V к. 2, п. 2; дивізія к. 2, п. 1; 
дружне склеп 58, п. с, склеп 66, п. в, мог. 67, 
південний підбій, п. 3, нижній ярус; Мако-Пап-
хат і п. 14; Мічурінське склеп 1, п. 1; нейзац 
склеп 17, п. 1 і п. 2; новоолександрівка і к. 20, 
п. 1; трушень п. 1; Хунедоара тімішане п. 17.
на території угорського та румунського Бана-
ту, дністровсько-Прутського міжріччя та кри-
му відомо 12 поховань, де були намистини типу 
зк 2: Бокани п. 5, 6 і 9; дружне мог. 67, півден-
ний підбій, п. 3, нижній ярус; дудештій векі 
п. 2; Мако-Пап-хат і п. 2 і 14; нейзац склеп 17, 
п. 1 і 2, мог. 103, двоє похованих, мог. 156; Паш-
кани п. 1. у цих же регіонах виявлено п’ять 
поховань, що містили тип ск 5: Бокани п. 17; 
Таблиця 2. локальні типи намистин
тип регіон знахідок кількість  комплексів датування, ст.
ск 7 дністровсько-Прутське міжріччя 2 іі — перша половина ііі
зк 4 друга половина іі—ііі
Блакк 8
Б 4 крим друга половина іі — перша половина ііі
Білк 7
черк 5
Пк 4 3
Жк 6 2 друга половина іі — перша половина ііі і IV
ск 10
Білк 4 друга половина іі — початок IV
ск 4
Блакк 2 7 друга половина іі—IV
чоркк 6 2 ііі
Пк 8 ііі — початок IV
ск 6 6 друга чверть ііі—IV 
ск 11 2 IV 
чорк 1 нижній дон кінець іі—IV 
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Статті
джармата іі п. 26; дудештій векі п. 2; Мако-
Пап-хат і п. 2; нейзац склеп 17, п. 1.
в угорському та румунському Банаті, дніст-
ровсько-Прутському міжріччі, криму та ниж-
ньому Подонні 10 поховань містили тип Пк 1: 
абганерово іі к. 13, п. 1; Бокани п. 5; джарма-
та іі п. 26; Мако-Пап-хат і п. 2; Мічурінське 
склеп 1, п. 1; нейзац мог. 103, двоє похованих, 
мог. 208, п. 1 і 2; новоолександрівка і к. 20, 
п. 1; Пашкани п. 1.
на території угорського та румунського Бана-
ту, а також криму відомо вісім поховань з намис-
тинами типу Білк 1: дружне мог. 67, південний 
підбій, п. 3, нижній ярус; дудештій векі п. 2; 
Мако-Пап-хат і п. 2 і 14; нейзац склеп 17, п. 1, 
мог. 103, двоє похованих, мог. 156, мог. 208, п. 2.
у цих же регіонах і на нижньому дону у 
дев’яти похованнях були намистини Білк 6: 
абганерово іі к. 13, п. 1; дружне мог. 67, пів-
денний підбій, п. 3, нижній ярус; дудештій векі 
п. 2; Мако-Пап-хат і п. 14; Мічурінське склеп 1, 
п. 1; нейзац склеп 17, п. 1 і п. 2, мог. 208, п. 1 і 
п. 2. натомість тип ск 2 зафіксовано у15 похо-
ваннях: дружне склеп 18, п. в, склеп 58, п. с, 
склеп 66, п. а і п. в, мог. 67, південний підбій, 
п. 3, нижній ярус, мог. 73, північний підбій, п. в, 
мог. 73, північний підбій, п. D, склеп 78, п. D, 
склеп 84, п. D; дудештій векі п. 2; Мако-Пап-
Таблиця 3. абсолютне датування поховань, залучених до дослідження
назва пам’ятки
датування, ст.
іі ііі IV V
Бокани п. 5                 
Пашкани п. 1                 
Бокани п. 6                 
Бокани п. 17                 
нагавський іі к. 11, п. 1                 
нейзац склеп 17, п. 1                 
нейзац склеп 17, п. 2                 
нейзац м. 103 (двоє похованих)                 
нейзац мог. 208, п. 1                 
нейзац мог. 208, п. 2                 
новоолександрівка і к. 20, п. 1                 
трушень п. 1                 
Бокани п. 9                 
Бокани п. 10                 
чотири брати к. 3, п. 7                 
височино V к. 2, п. 2                 
Мічурінське склеп 1, п. 1                 
Мако-Пап-хат і п. 2                 
Мако-Пап-хат і п. 14                 
Хунедоара тімішане п. 17                 
джармата іі п. 26                 
дружне мог. 67, Пн підбій, п. 3                 
дивізія к. 2, п. 1                 
дружне мог. 67, Пн підбій, п. 2                 
нейзац мог. 156                 
дружне мог. 24                 
абганерово іі к. 13, п. 1                 
дружне склеп 21, п. е                 
дружне склеп 18, п. в                 
дружне склеп 58, п. с                 
дружне склеп 66, п. а                 
дружне склеп 66, п. в                 
дружне мог. 73, Пн підбій, п. в                 
дружне мог. 73, Пд підбій, п. D                 
дружне склеп 78, п. D                 
дружне склеп 84, п. а                 
дружне склеп 84, п. D                 
дудештій векі п. 2                 
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Таблиця 4. Міжрегіональні типи намистин 
тип регіон знахідок кількість  комплексів датування, ст.
черк 4 угорський Банат, румунський Банат, дністровсько-
Прутське міжріччя, Буджак, крим, нижній дон
13 іі—IV
зк 2 угорський Банат, румунський Банат, дністровсько-
Прутське міжріччя, крим
12 іі — початок IV, друга половина 
IV — початок V
ск 5 5 іі — початок V
Пк 1 угорський Банат, румунський Банат, дністровсько-
Прутське міжріччя, крим, нижній дон
10 іі—IV
Білк 1 угорський Банат, румунський Банат, крим 8 друга половина іі — початок V
Білк 6 угорський Банат, румунський Банат, крим, нижній 
дон
9
ск 2 15
Білк 3 угорський Банат, дністровсько-Прутське міжріччя 3 друга половина іі—ііі
чорк 2 угорський Банат, дністровсько-Прутське міжріччя, 
Буджак, крим
6 іі—ііі
ск 8 6 друга половина іі—іV
зк 10 угорський Банат, дністровсько-Прутське міжріччя, 
крим
6 друга половина іі — початок іV
черк 1 угорський Банат, дністровсько-Прутське міжріччя, 
крим, нижній дон
7 іі—ііі
черк 9 8
зк 8 угорський Банат, крим 4 друга половина іі—IV
Пк 12 угорський Банат, крим, нижній дон 5
черк 3 румунський Банат, дністровсько-Прутське міжріччя 3 друга половина іі—ііі
черк 6 румунський Банат, крим 5
ск 9 2 друга половина іі—IV
черк 7 румунський Банат, нижній дон кінець іі—ііі
Блакк 3 дністровсько-Прутське міжріччя, Буджак друга половина іі — 270-ті рр.
Фк 1
Фк 3 дністровсько-Прутське міжріччя, Буджак, крим 4 іі — 270-ті рр.
зк 3 3 друга половина іі — 270-ті рр.
Пк 15 дністровсько-Прутське міжріччя, крим 2 іі — перша половина ііі
зк 11 4 іі—ііі
Блакк 4
зк 5 2 іі—IV
Фк 4 3
Фк 2 4 друга половина іі—ііі
Пк 2 друга половина іі—IV
чорк 3 дністровсько-Прутське міжріччя, крим, нижній дон 4 іі—IV
Блакк 5 7
Жк 1 6
Пк 9 7
Блакк 6 Буджак, крим 3 друга половина іі — 270-ті рр.
зк 1 крим, нижній дон 2 друга половина іі—IV 
Б 1 6
Пк 14 3 кінець іі—IV н. е.
Пк 13 4
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хат і, п. 2 і 14; нейзац мог. 103, двоє похованих, 
мог. 208, п. 2; новоолександрівка і к. 20, п. 1.
на території угорського Банату і дністровсь-
ко-Прутського міжріччя відомо три поховання, 
де з-поміж намистин були типу Білк 3: Мако-
Пап-хат і п. 2 і 14; трушень п. 1.
територію угорського Банату, дністровсько-
Прутського міжріччя, Буджаку і криму поєднують 
шість поховань з намистинами типу чорк 2 (Бо-
кани п. 6; дивізія к. 2, п. 1; дружне мог. 24; Мако-
Пап-хат і п. 2; нейзац склеп 17, п. 1, мог. 103, двоє 
похованих), а також шість поховань, що містили 
тип ск 8 (дивізія к. 2, п. 1; дружне склеп 58, п. с, 
мог. 73, південний підбій, п. D, склеп 84, п. а; 
Мако-Пап-хат і п. 14; трушень п. 1).
в угорському Банаті, дністровсько-Прутсь-
кому міжріччі й криму відомо шість поховань 
з типом зк 10: Бокани п. 9; Мако-Пап-хат і 
п. 14; нейзац склеп 17, п. 1 і 2, мог. 103, двоє 
похованих, мог. 156.
на території угорського Банату, дністровсь-
ко-Прутського міжріччя, криму і нижнього 
дону є сім поховань, де серед намистин були 
типу черк 1: Бокани п. 5, п. 6, п. 9; Мако-Пап-
хат і п. 2 і 14; нейзац мог. 208, п. 2; новоолек-
сандрівка і к. 20, п. 1. вісім поховань містили 
тип черк 9: Бокани п. 5, п. 9, п. 10; височи-
но V к. 2, п. 2; Мако-Пап-хат і п. 14; нейзац 
мог. 103, двоє похованих, мог. 208, п. 2; новоо-
лександрівка і к. 20, п. 1.
на території угорського Банату і криму чо-
тири поховання містили тип зк 8: дружне 
мог. 73, північний підбій, п. в, склеп 78, п. D; 
Мако-Пап-хат і п. 2; нейзац склеп 17, п. 1.
на території угорського Банату, криму та 
нижнього дону є п’ять поховань, де з-поміж 
намистин були типу Пк 12: дружне склеп 21, 
п. е; Мако-Пап-хат і п. 2 і п. 14; новоолександ-
рівка і к. 20, п. 1; чотири брати к. 3, п. 7.
тип черк 3 походить з трьох поховань (Бока-
ни п. 9 і 10; Хунедоара тімішане п. 17), локалі-
зованих у румунському Банаті та дністровсь-
ко-Прутському міжріччі.
тип черк 6 походить з п’яти поховань (друж-
не мог. 67, південний підбій, п. 3, нижній ярус; 
Мічурінське склеп 1, п. 1; нейзац склеп 17, п. 1 
і п. 2; Хунедоара тімішане, п. 17), тип ск 9 — з 
двох (джармата іі п. 26; нейзац склеп 17, п. 1), 
цебто з території румунського Банату і криму.
у двох похованнях з румунського Банату і 
нижнього дону виявлено тип черк 7 (височи-
но V к. 2, п. 2; Хунедоара тімішане п. 17).
у дністровсько-Прутському міжріччі та Буд-
жаку відомо два поховання (дивізія к. 2, п. 1; 
трушень п. 1), де трапилися типи Блакк 3 і 
Фк 1.
на території дністровсько-Прутського 
міжріччя, Буджаку та криму є чотири похо-
вання з намистинами типу Фк 3 (Бокани п. 5; 
дивізія к. 2, п. 1; нейзац склеп 17, п. 1; тру-
шень п. 1) і три поховання з типом зк 3 (дивізія 
к. 2, п. 1; нейзац склеп 17, п. 1; трушень п. 1).
з території дністровсько-Прутського міжріч-
чя та криму походять сім типів. у двох похован-
нях були типи Пк 15 (Бокани п. 5; Мічурінсь-
ке склеп 1, п. 1) і зк 5 (Бокани п. 6; дружне 
склеп 66, п. в), у трьох — Фк 4 (Бокани п. 6, 
п. 10 ; дружне склеп 58, п. с), у чотирьох — 
Пк 2 (дружне мог. 21, п. е, мог. 24; Мічурінсь-
ке склеп 1, п. 1; трушень п. 1), зк 11 (Бокани 
п. 6; дружне мог. 67, південний підбій, п. 3, 
нижній ярус; Мічурінське склеп 1, п. 1; ней-
зац мог. 208, п. 2). трапилися типи Блакк 4 
(Бокани п. 5, п. 6 і п. 9; дружне мог. 24) і Фк 2 
(Бокани п. 9 і п. 10; Мічурінське склеп 1, п. 1; 
нейзац склеп 17, п. 1).
у дністровсько-Прутському міжріччі, криму 
й нижньому Подонні відомо чотири похован-
ня, де були намистини типу чорк 3 (абгане-
рово іі к. 13, п. 1; Бокани п. 5; височино V к. 2, 
п. 2; Мічурінське склеп 1, п. 1). Шість похо-
вань мали намистини типу Жк 1 (абганеро-
во іі к. 13, п. 1; Бокани п. 10; дружне мог. 73, 
північний підбій, п. в і південний підбій, п. D; 
нейзац мог. 208, п. 2; Пашкани п. 1). у семи 
похованнях були знайдені намистини типів 
Блакк 5 (Бокани п. 17; височино V к. 2, п. 2; 
дружне склеп 66, п. в, мог. 67, південний під-
бій, п. 3, нижній ярус; нейзац, мог. 103, двоє 
похованих, мог. 208, п. 1 і 2) і Пк 9 (абгане-
рово іі к. 13, п. 1; Бокани п. 6; дружне склеп 
21, п. е, мог. 24, мог. 67, північний підбій, п. 2, 
склеп 84, п. D; Мічурінське склеп 1, п. 1).
у трьох похованнях у Буджаку й криму знай-
дено тип Блакк 6: дивізія к. 2, п. 1; Мічурінсь-
ке склеп 1, п. 1; нейзац склеп 17, п. 1.
у криму та на нижньому дону два похо-
вання містили намистини типу зк 1 (друж-
не склеп 21, п. е; нагавський іі к. 11, п. 1), 
три — Пк 14 (абганерово іі к. 13, п. 1; друж-
не склеп 84, п. D; нейзац мог. 156), чоти-
ри — Пк 13 (абганерово іі к. 13, п. 1; дружне 
склеп 84, п. D; Мічурінське склеп 1, п. 1; чо-
тири брати к. 3, п. 7), шість — Б 1 (височино V 
к. 2, п. 2; дружне склеп 18, п. в; Мічурінсь-
ке склеп 1, п. 1; нейзац склеп 17, п. 1 і п. 2, 
мог. 103, двоє похованих).
ВиСНОВКи 
загальна таблиця локальних типів (табл. 2) де-
монструє, що переважна більшість їх (13 з 17 ти-
пів) пов’язується з кримом. імовірно, це можна 
пояснити певною географічною відокремленістю 
цього регіону. Проте не виключено, що це спри-
чинено добіркою комплексів для дослідження, в 
якій переважають кримські поховання — 20 з 38.
назагал локальними маркерами жіночих 
пізньосарматських поховань на території схід-
ноєвропейського степу є такі.
1. для дністровського-Прутського міжріччя 
іі — першої половини ііі ст. — сині намисти-
ни у формі плоского диска зі скла (ск 7), для 
другої половини іі—ііі ст. — зелені скляні на-
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мистини у формі плоского диска (зк 4), а та-
кож блакитні намистини у формі 14-гранника 
з прозорого скла (Блакк 8).
2. для поховань криму намічається хроно-
логічно диференційована картина (табл. 2). 
локальними ознаками для поховань другої по-
ловині іі — першої половини ііі ст. є безбарвні 
подовжені горбкуваті скляні намистини з внут-
рішньою металевою прокладкою (Б 4), скляні 
намистини білого кольору призматичної фор-
ми (Білк 7), намистини червоного кольору у 
формі паралелепіпеда з глухого скла (черк 5), 
бочкоподібні сплощені помаранчевого кольору 
неправильної форми з бурштину (Пк 4).
для другої половини іі — першої половини 
ііі і IV ст. такими постають циліндричні жовті 
намистини, деякі екземпляри — у вигляді не-
розчленованих ланцюжків з двох і більше на-
мистин, матеріал — скло з внутрішньою мета-
левою прокладкою (Жк 6), а також сині скляні 
намистини у формі 14-гранника (ск 10).
у другій половині іі — на початку IV ст. ло-
кальні риси позначають бочкоподібні попереч-
но здавлені білі намистини з вапняку і скла 
(Білк 4) і такі самі сині скляні намистини (ск 4), 
у другій половині іі—IV ст. — кулясті попереч-
но здавлені блакитні намистини з різною про-
порційною характеристикою, матеріал — прозо-
ре і глухе скло, халцедон (Блакк 2).
у ііі ст. такими є чорні геширові ромбоподібні 
намистини (чорк 6), у ііі — на початку IV ст. — 
бурштинові короткоциліндричні помаранчеві 
намистини з виступаючими торцями (Пк 8), 
у другій чверті ііі—IV ст. — зрізано-біконічні 
намистини кольору з синього скла (ск 6), наре-
шті в IV ст. — видовжені скляні сині намистини 
спіралеподібної форми (ск 11).
3. для поховань кінця іі—IV ст. з нижньо-
го дону локальною прикметою є чорний бісер 
(чорк 1).
Міжрегіональними маркерами поховань є 
типи, що хронологічно розподіляються так.
1. для всіх регіонів, залучених до досліджен-
ня, упродовж іі—IV ст.
прикметними є циліндричні намистини чер-
воного кольору з різною пропорційною харак-
теристикою, деякі екземпляри нерозчленовані 
(з 2 од.), матеріал — скло і корал (черк 4).
2. для поховань іі — початку IV і другої по-
ловини IV — початку V ст. з території угорсько-
го та румунського Банату, дністровсько-Прут-
ського міжріччя і криму маркерами є кулясті 
та поперечно стиснені намистини зеленого ко-
льору з різними пропорційними характеристи-
ками зі скла (зк 2), для іі — початку V ст. — 
біконічні скляні намистини синього кольору 
(ск 5).
3. для поховань іі—IV ст. н. е. угорського та 
румунського Банату, дністровсько-Прутського 
міжріччя, криму та нижнього дону прикмет-
ними є кулясті й поперечно стиснені намисти-
ни помаранчевого кольору з різною пропорцій-
ною характеристикою, матеріал — бурштин, 
сердолік, скло (Пк 1).
для поховань другої половини іі — початку 
V ст. маркерами є такі типи.
4. для угорського та румунського Банату, а 
також криму — кулясті й поперечно стиснені 
намистини білого кольору з різною пропорцій-
ною характеристикою, матеріал — вапняк і 
скло (Білк 1);
5. для угорського та румунського Банату, кри-
му та нижнього дону — циліндричні намистини 
білого кольору з різною пропорційною характе-
ристикою з вапняку, скла, єгипетського фаянсу 
(Білк 6), а також кулясті й поперечно стиснені 
скляні намистини синього кольору (ск 2).
6. для поховань другої половини іі—ііі ст. 
на території угорського Банату і дністровсько-
Прутського міжріччя характерними є бочко-
подібні намистини білого кольору з вапняку і 
скла (Білк 3).
7. для угорського Банату, дністровсько-
Прутського міжріччя, Буджаку та криму в 
іі—ііі ст. — кулясті й поперечно стиснені на-
мистини чорного кольору з різною пропорцій-
ною характеристикою з гагату і скла (чорк 2), 
у другій половині іі—іV ст. — циліндричні на-
мистини з різною пропорційною характеристи-
кою синього кольору зі скла (ск 8).
8. для угорського Банату, дністровського-
Прутського міжріччя, а також криму в другій 
половині іі — на початку іV ст. — призматичні 
намистини зеленого кольору зі скла (зк 10).
9. для угорського Банату, дністровсько-
Прутського міжріччя, криму та нижнього дону 
в іі—ііі ст. — кулясті й поперечно стиснені на-
мистини червоного кольору зі скла і гранату 
(черк 1), а також просвердлені гілочки корала 
червоного кольору (черк 9).
10. для угорського Банату і криму в другій 
половині іі—IV ст. — циліндричні намистини 
зеленого кольору з різною пропорційною ха-
рактеристикою зі скла (зк 8).
11. для угорського Банату, криму і нижньо-
го дону в другій половині іі—IV ст. — намис-
тини помаранчевого кольору у формі 14-гран-
ника з сердоліку (Пк 12).
12. для румунського Банату і дністровсь-
ко-Прутського міжріччя у другій половині іі—
ііі ст. — червоні намистини у формі плоского 
диска зі скла (черк 3).
13. для румунського Банату і криму в другій 
половині іі—ііі ст. — намистини червоного коль-
ору призматичної форми з глухого скла (черк 6), 
у другій половині іі—IV ст. — призматичні 
скляні намистини синього кольору (ск 9).
14. для румунського Банату і нижнього 
дону наприкінці іі—ііі ст. — намистини чер-
воного кольору у формі 14-гранника зі скла та 
сердоліку (черк 7).
15. для дністровсько-Прутського міжріччя у 
другій половині іі — 270-ті рр. — бочкоподіб-
ні намистини блакитного кольору з прозорого 
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скла (Блакк 3), а також намистини фіолетового 
кольору у формі лінзи з прозорого скла (Фк 1).
16. для дністровсько-Прутського міжріччя, 
Буджаку й криму в іі — 270-ті рр. — цилінд-
ричні намистини фіолетового кольору з прозо-
рого скла (Фк 3), у другій половині іі — 270-
ті рр. — бочкоподібні намистини зеленого 
кольору зі скла (зк 3).
17. для дністровського-Прутського міжріч-
чя і криму в іі — першій половині ііі ст. — на-
мистини помаранчевого кольору неправильної 
форми з бурштину (Пк 15); у іі—ііі ст. — на-
мистини зеленого кольору у формі 14-гранника 
зі скла (зк 11), кулясті намистини блакитного 
кольору з ребристою поверхнею з глухого скла 
і фаянсу (Блакк 4); у іі—IV ст. — біконічні на-
мистина зеленого кольору зі скла (зк 5) і фіо-
летові у формі 14-гранника з прозорого скла 
(Фк 4); у другій половині іі—ііі ст. — намисти-
ни фіолетового кольору у вигляді плоского дис-
ка з прозорого скла (Фк 2); а в другій половині 
іі—IV ст. — бочкоподібні намистини помаран-
чевого кольору зі скла й сердоліку (Пк 2).
18. для дністровсько-Прутського міжріччя, 
криму і нижнього дону в іі—IV ст. — циліндрич-
ні намистини чорного кольору з різною пропорцій-
ною характеристикою, матеріал — гагат (чорк 3) 
і короткоциліндричні блакитного кольору з про-
зорого, глухого скла та фаянсу (Блакк 5), кулясті 
намистини жовтого кольору, деякі екземпляри 
нерозчленовані (по 2 од. і більше), матеріал — 
прозоре і глухе скло, а також скло з внутрішньою 
металевою прокладкою (Жк 1), циліндричні на-
мистини помаранчевого кольору з різною пропор-
ційною характеристикою з бурштину (Пк 9).
19. для Буджаку й криму в другій половині 
іі — 270-ті рр. — блакитні намистини у формі 
плоского диска з прозорого скла (Блакк 6).
20. для криму та нижнього дону в другій 
половині іі—IV ст. — бісер зеленого кольору 
(зк 1), кулясті безбарвні намистини з різною 
пропорційною характеристикою, деякі екзем-
пляри нерозчленовані (по 2 од. і більше), ма-
теріал — скло з внутрішньою металевою про-
кладкою (Б 1); наприкінці іі—IV ст. — 8-подібні 
намистини помаранчевого кольору з бурштину 
(Пк 14), а також помаранчеві трикутної в пере-
тині форми з бурштину й скла (Пк 13).
додаток 
ПІЗНьОСАРМАТСьКІ ПОХОВАННЯ 
З НАМиСТиНАМи 
абганерово іі к. 13, п. 1 (дьяченко, Блохин, Шин-
карь 1995, с. 101—104) — Жовтневий р-н, волго-
градська обл., рФ.
Бокани п. 5, п. 6, п. 9, п. 10, п. 17 (Федоров 1956, 
с. 49—65) — Фалештський р-н, республіка Молдова.
височино V к. 2, п. 2 (Беспалый, лукьяшко 2008, 
с. 63—64) — азовський р-н, ростовська обл., рФ.
джармата іі п. 26 (Grumeza 2014, с. 196—198) — 
повіт тіміш, румунія.
дивізія к. 2, п. 1 (субботин, дзиговский 1990, 
с. 2—4) — татарбунарський р-н, одеська обл., ук-
раїна.
дружне склеп 18, п. в; склеп 21, п. е; мог. 24; 
склеп 58, п. с; склеп 66, п. а і п. в; мог. 67, півден-
ний підбій, п. 3 (нижній ярус) і північний підбій, 
п. 2; мог. 73, північний підбій, п. в і південний під-
бій, п. D; склеп 78, п. D; склеп 84, п. а і п. D (Хра-
пунов 2002, с. 18—22, 27—36) — сімферопольський 
р-н, арк, україна.
дудештій векь п. 2 (Grumeza 2014, p. 178) — повіт 
тіміш, румунія.
Мако-Пап-хат і п. 2 і п. 14 (Gyöngyi 2012, p. 253—
255, 258—259) — медьє чонград, угорщина.
Мічурінське склеп 1, п. 1 (Мульд 2001) — Біло-
гірський р-н, арк, україна.
нагавський іі к. 11, п. 1 (Мыськов, сергацков 
1994, с. 179—182) — котельниківський р-н, волго-
градська обл., рФ.
нейзац склеп 17, п. 1 і п. 2 (Храпунов, Мульд 
2004); мог. 103 (двоє похованих); мог. 208, п. 1 і п. 2 
(Храпунов 2007); мог. 156 (Храпунов 2003, с. 343—
346) — Білогірський р-н, арк, україна.
новоолександрівка і к. 20, п. 1 (Беспалый 1990, 
с. 217—220) — азовський р-н, ростовська обл., рФ.
Пашкани п. 1 (Гросу 1983, с. 31—35) — кри-
улянський р-н, республіка Молдова.
трушень п. 1 (Vornic, Tabuncic 2008) — муніципій 
кишинева, республіка Молдова.
Хунедоара тімішане п. 17 (Grumeza 2014, p. 207—
208) — повіт арад, румунія.
чотири брати к. 3, п. 7 (Мошкова 1978) — аксай-
ський р-н, ростовська обл., рФ.
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H. O. Kyslenko 
LOCAL AND INTERREGIONAL  
TYPES OF BEADS  
FROM LATE SARMATIAN  
FEMALE BuRIALS IN THE  
STEPPE OF EASTERN EuROPE 
The most numerous category of finds among the 
funeral utensils in the Late Sarmatian female burials 
are the beads. Despite the mass and standardization, 
their potential as the dependable markers of date and 
location is still not developed completely. So one of the 
promising directions is to identify the zones of geo-
graphical distribution of the types of beads, that is, the 
selection of local and interregional types.
The data base of the study consisted of 38 Late Sar-
matian burials containing more than 7050 beads.
At the first stage, a series of types of beads were 
classified according to the informative degree. Thus 39 
types (found only in one buried) were considered poor 
informative. Other 56 types are considered well in-
formative, because they were found in two or more 
burials.
In the second stage, among 56 informative types,17 
local markers (those found in two or more graves from 
one geographic region) were identified. All assemblag-
es were dated according the dates of burials where they 
have been discovered.
In the third stage, the remaining 39 informative 
types have been identified as interregional (those 
found in two or more graves from the territories of two 
or more regions of the studied range of distribution 
of the Late Sarmatian culture). They were also dated 
according the dates of burials. Thus, the result of the 
study is the selection of local and interregional mark-
ers of Late Sarmatian female burials from the territory 
of the steppe of Eastern Europe.
Keywords: Late Sarmatian culture, beads, types, 
female burials, markers.
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